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系指 18 岁以下的任何人，除非对其适用之法律规定成年年龄低于 18
岁”。
（三）问题的提出





















































































































件的活动，是保障人权的最后一道屏障。最高人民法院 5 月 27 日发
出《关于依法做好抗震救灾期间审判工作切实维护灾区社会稳定的
通知》，要求各级人民法院坚持特殊时期、特殊案件、特殊办理的方
针，依法严惩危害抗震救灾和灾后重建的各种犯罪活动，重点打击贪
污抗震救灾款物、拐卖灾区孤残儿童、妇女等 7 类犯罪行为，从法律
层面，保障好儿童的人权。最高院的通知，体现了真正意义上的公
平、公正。
4．儿童人权的法律援助制度。突发公共事件发生后，无疑会发生
一系列的法律纠纷。以本次四川地震为例，其中可能涉及财产继承、
保险支付、合同之债等民商事纠纷，应该保障经济困难的公民获得必
要的法律服务，获得法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务。法律
援助是政府的责任，县级以上人民政府应当采取积极措施推动法律援
助工作，为法律援助提供财政支持，保障法律援助事业与经济、社会协
调发展。中华全国律师协会和地方律师协会应当按照律师协会章程
对依据本条例实施的法律援助工作予以协助。为特殊主体提供免费
的律师法律服务的法律制度。
四、结语
在突发公共事件中，应该按照不歧视、儿童最大利益、生命、存活
与发展、尊重儿童意见、尊重儿童的尊严的儿童人权保护的一般原则，
保障儿童的人权。根据《公民权利和政治权利国际公约》第 4 条的规
定：在社会紧急状态威胁到国家的生存并经正式宣布时，本公约缔约
国得采取措施克减其在本公约下承担的义务，但克减的程度以紧急情
势所严格需要为限。在本次地震中，我国没有宣布进入紧急状态，因
此，儿童的各方面的人权不应被克减。
2008年是多事之秋，陆续发生的冰雪灾难、3．14事件、手足口病，
儿童作为这些突发事件中的弱势群体，抵御灾难的能力较弱，其权利
应受到社会的更加重视和更好保障。正所谓少年强则国强。在突发
公共事件的第一线，我们总能看到党和国家领导人的身影，从中可以
看出我国为保障公民的人权所做出的不懈努力。
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